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ВСТУП 
Сучaсний етaп розвитку українського суспільства характеризується 
глибoкими сoціально-екoномічними перетвoреннями, кoли від людини 
вимaгаються не тільки знaння і вмiння, а й рoзвинені осoбистісні якості, які 
дaвали б їй змoгу aктивно дoлучатися до твoрчої діяльнoсті. Сьогодні школа 
повинна створити всі умови для розвитку особистості школяра. На 
сучасному етапі вимоги до розвитку школяра є дуже високими – це і 
розвиток пізнавальних потреб та інтересів, емоційний розвиток, розвиток 
цілісних орієнтацій, розвиток розумових сил, спрямовувати навчання не на 
заучування, а на формування в учнів здібностей самостійно осмислювати 
навколишню дійсність. Це передбaчає перебудову прoцесу навчaння, 
кінцевoю метoю якoго має бути рoзкриття індивiдуальних мoжливостей та 
самoактуалізація осoбистості кoжного шкoляра. В освітніх документах 
акцент ставиться на розвиток інноваційних освітніх технологій в 
навчальному процесі для переходу освіти на нову, особистісно-орієнтовану 
парадигму. Визначальною рисою особистісно орієнтованого навчання є 
взаєморозуміння, взаємодія, творча співпраця вчителя та учнів, викладача й 
студентів, викладача і вчителів (на курсах підвищення кваліфікації). За 
результатами досліджень оптимальним для розвитку особистості є 
діалогічне педагогічне середовище, в якому особистість визнається цінною, 
вільною і шанованою. Навчальний процес у контексті діалогу – це активна 
взаємодія та спілкування його учасників, тобто інтеракція, що здійснюється 
за допомогою відповідних методів. 
Проблема застосування інтерактиву в навчальному процесі була у 
центрі уваги таких дослідників як О.Єльникової, Г.Коберник, О.Коберника, 
Т.Кравченко, Л.Пироженко, Г.Крівчикової, М.Крайньої, В.Мельник, 
Н.Побірченко, О.Пометун та ін., які обґрунтовують доцільність 
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застосування інтерактиву для підвищення ефективності навчального 
процесу. 
Теоретичні аспекти, пов'язані з визначенням сутності інтерактивних 
методів, їх класифікації, дефініцією найбільш розповсюджених їх видів для 
розв’язання навчальних завдань, набули висвітлення в роботах російських: 
(Г.Самохіна,  Г.Мітіна, Н.Суворова, С.Стилік, Г.Шевченко, О.Коротаєва) та 
українських: М.Скрипник, А.Мартинець, О.Пометун, Л.Пироженко та ін.) 
вчених. 
Педагогічною теорією і практикою накопичено багатий досвід щодо 
розкриття змісту інтерактивних технологій, розробки та їх використання. 
Проте поза увагою зостався такий важливий напрям, як визначення 
дидактичних засад розвитку інтелектуальних здібностей при застосуванні 
інтерактивних методів у процесі навчання молодших школярів. Як наслідок, 
спостерігається або нехтування з боку вчителів інтерактивними методами, 
або, навпаки, перенасичення ними навчального процесу. Така ситуація 
зумовлює виникнення протиріччя між соціальним замовленням щодо 
результатів навчання та реальними способами його досягнення. Це стало 
передумовою вибору теми дослідження. 
Мета дослідження – визначити, теоретично обґрунтувати й 
експериментально перевірити вплив інтерактивних технологій навчання на 
розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів.  
Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес початкової школи. 
Предмет дослідження –дидактичні засади розвитку інтелектуальних 
здібностей учнів початкових класів засобами  інтерактивних технологій. 
Завдання: 
1.Проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження;  
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2.Визначити сутність, структуру й особливості застосування 
інтерактивних методів навчання в початкових класах, здійснити їх 
класифікацію. 
3.Визначити рівень інтелектуальних здібностей учнів і їх відповідність 
віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку. 
4.Встановити та розкрити дидактичні засади застосування 
інтерактивних методів для розвитку інтелектуальних здібностей. 
5.Розробити методичні рекомендації та пропозиції вчителю щодо 
розвитку інтелектуальних здібностей учнів початкових класів. 
Методи дослідження:  
теоретичні: аналіз, синтез, індукція, дедукція для уточнення сутності 
основних понять дослідження; класифікація для систематизації критеріїв і 
показників; 
емпіричні: бесіди, анкетування, спостереження, проблемний метод, 
тестування для діагностування рівня інтелектуальних здібностей учнів 
початкової школи; експеримент для перевірки гіпотези. 
Наукова новизна: теоретично обґрунтовано та узагальнено 
особливості розвитку інтелектуальних здібностей учнів початкових класів, 
розроблено критерії i показники сформованості рівня інтелектуальних 
умінь, дана їх якісна характеристика, розроблено до методичної скарбнички 
вчителя рекомендації щодо шляхів підвищення розвитку інтелектуальних 
здібностей молодших школярів. 
Практичне значення: вчителі і вихователі зможуть використовувати 
у навчально-виховній діяльності методичні рекомендації, розробки уроків 
та завдання для покращення ефективності процесу навчання  та розвитку 
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інтелектуальних здібностей молодших школярів шляхом використання у 
навчально-виховному процесі інтерактивних технологій. 
Публікації: результати дослідження знайшли своє відображення у 
науковій статті «Дидактичні засади застосування інтерактивних технологій 
навчання у початковій школі», опублікованій у збірнику науково-
методичних праць «Професійна підготовка фахівців у системі неперервної 
освіти» Житомирського державного університету імені Івана Франка : зб. 
наук. праць - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. – 380 С.  
Апробація: Результати дослідження були оприлюднені на науковій 
конференції «Професійна підготовка фахівців в системі неперервної освіти» 
23 квітня 2015 року. 
Структура: Магістерська робота складається з вступу, двох розділів, 
висновків до них, загальних висновків, списку літературних джерел та 
додатків. 
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ВИСНОВКИ 
Ми розглянули розвиток інтелектуальних здібностей учнів як наукову 
проблему; визначили сутність, структуру й особливості застосування 
інтерактивних технологій навчання в початкових класах, представили 
позитивні та негативні сторони інтерактивного навчання; особливості 
розвитку інтелектуальних здібностей дітей молодшого шкільного віку; 
інтерактивні технології як провідний засіб розвитку інтелектуальних 
здібностей молодших школярів. Провели діагностику стану розвитку 
інтелектуальних здібностей учнів початкової школи засобами 
інтерактивних технологій; визначили сучасний стан використання 
інтерактиву у початкових класах; описали  дидактичні засади використання 
інтерактивних технологій на уроках в початковій школі задля їх 
ефективності; розробили методичні рекомендації та пропозиції вчителю 
щодо розвитку інтелектуальних здібностей учнів початкових класів. До 
методичної скарбнички вчителя навели конкретні приклади використання 
окремих інтерактивних технологій на різних уроках. Інтелектуальний 
розвиток учнів залежить від особистості вчителя, його інтелектуального 
розвитку. Саме тому у процесі навчання інтелектуальний розвиток учнів 
виступає як мета діяльності вчителя, так і засіб інтелектуального розвитку 
особистості самого вчителя, підвищення рівня його компетентності і рівня 
педагогічної майстерності. Організація  інтерактивного навчання 
передбачає  моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 
спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної 
ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню 
цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу 
педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Інтерактивна 
взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу 
над іншими, так і однієї думки над іншою. Для ефективного застосування 
інтерактивного навчання, зокрема для того, щоб охопити необхідний 
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матеріал і глибоко його вивчити, учитель повинен старанно планувати свою 
роботу, реалізувати ідею співробітництва вчителя та учнів в доброзичливій 
атмосфері, використовувати методи, адекватні вікові учнів, враховувати 
темп роботи і здібності кожного. Під час інтерактивного навчання учні 
вчаться бути демократичними,  спілкуватися з іншими людьми, критично 
мислити, приймати продумані рішення. Дослідження показують, що 
інтерактивне навчання дозволяє збільшити процент засвоєння матеріалу, 
оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю. 
Інтерактивні методи навчання є частиною особистісно-зорієнтованого 
навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, усвідомлення себе як 
частини колективу, своєї ролі і потенціалу.  
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